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THE CLASSIC
Published by the Administration
• NORTHWESTERN
, . Orange City. Iowa.Junior Collegeand Academy May, 1930
De Classis East Sioux nam het vel-
gende beslult aan:
"Daze Classta keurt het vocrge-
stelde financieele plan van de kerken
goad voor hat North western Junior
College en de Aca:demle."
Het beslutt van de West Sioux Olae-
sis is als volgl:
"Wij bevelen aan dat de ctasere
hare goedkeuring uitdru~ van het
financieele plan vaor de Ioopende
kosten van het Noordweateru Junior
College en de Academte voorgesteld
door de Board of Trustees, dat ultge-
voerd zal worden in Noordwest Iowa
gedurende de laatate week in April.
Hiermede belooft de Claaals haar
medewerklng met de Board of 'r'rue-
tees om de veldtocht een eucces te
maken."
Let we] dat de ncodaakelflke voor-
be rei ding-en Vaal' de veldtocht moea-
ten ultgeateld worden van de laatste
week in April tot de derde week in
)Mel.
Het vclk van Orange City heeft
reeds veel gedaan tot het verwezen-
,lijken van het tegenwoordtge euccee
van het Junior College, maar wij stjn
er van verzekerd dat zij meer knmnen
en behocrden te doen. Hoewel bet
plan in Orange City voor $10,000.00
Vaal' de attchtlug van het Junior Col-
lege twee [aar geleden een kompleet
euccee was, en ~~ze scm werd Inge-
scln-even, sal dit plan weer aange-
baden worden in Orange City am het
maximum van giften te versekeren.
Wij zijn blijde te meHlen dat de
eers~e bijdrage reeds is ontvangen-!
een bJjdrage van $1,000.00 door een
persoon. Dit moest ons allen tot
dank,baarh.eid en erHstig gebed Ieiden,
ell ons aallSiporen tot inspannillg om
de veldtocht een goeden uitsla~ te
laten hebben.
Het Nort~western Junior Oollege
was gelukkig begonnell in September,
'1928, toen de eer.s:te klas van dertig
stqdenten tot de inrichting k\\~amen.
De s,chool was nu voor twee jaar
credlet ;veroorloofd door de State
Board of Educational Examiners. Er
zUn elf onderwijzers" acht daarvan
geven gedeeltelijk of voUen, tljd ",,an
New Series, Vol. I. NUMBER 4
NU OF NOOIT
Dit is het motto 'dat Mn het booM
staat in de wekelijksche couranten,
aandacbt bepalende bij den tUdelijken
nood van bet Northwestern Junior
College.
Verdel," werd gevraagd, "Zullen wij
het bes-Laan van de Junior College
besUmdlgen 1" De vel<;ltocht voor
$25,000.00 Vaal' het Northwestern Jun-
ior College is< bestemd vaal' dU doel.
Dit zal nu spoedig beginnen.
Het geheele veld van Noordwest
Iowa is nu verdeeld in vljf districten,
en hoewel het plan voorhGeft om tus-
Slehen Mei 19 en Mel 24 de veldtocht
nit te voeren, schijnt het dat eenigen
van plan zijn om het de eer.ste week
DR 25 Mei ts doen. Dit is zoo besloten
pmdat de volgende week de meeste
boeren druk zullen zijn met cornplan-
ten, dat door het regen<lJChtige wed,ar
van de laatslte dagen was uitgesteld.
In Orange City, eve,l,lwel, z'al de Cam-
paign de volgende. week uitgevoerd
worden.
Deze Campaign werd voorgesteld
aan d,e ClassBs Oo.st en West Sioux
door de Board ()f Trustees als een be-
paaIde lloodzakelijkheid indien 9.e Juu-
ior College zal doorgauu.
van de Mississippi River-meer dan
twee maal in getal dan ergeua eldere .•
Dat ODS vclk, betde in't oude Vader-
land en lrler, veel belang in de onvoe-
ding lieert ges-teld, is te weLbekend
am bewijs te vereischen. Heeft ons ..
volk ergena aauepraak ~ eene hoo-
gel'S school, dan hebben wf dat hier ¥
in N, W. Iowa. Wie mag ens Neen
eeggen zoo wij sulks begeeren?
•
onderwtje in het Junior College, en dit
department heeft 53 studenten.
Wij behoeven geen verontachuld-
gfugen voor het Junior College aan te
bieden ala een hoogere iurtchting. In
dese twee [aren in welke zU haar werk
ala een College begonneu is. ueert zU
aan aIle eischeu boven verwachtlug
voldaan, en de toekomost beeft een
schoone belotte van uitbreiding en
nag betel' werk.
Is het niet veel waard juist hler in
Noordweet Iowa, Vaal' jongelieden van
deze tijd en de toekomst, zulk een
gelegenbeid te behben?
Indien wij met het Junior College
voort gaan, zal noodzakelijk wezen
het Junior College aDze ondersteu-
ning en financieele hulp te verteenen.
Geeu school kan door gaau zander
geld. Millioenen dollars Zijll aan
groote inrichUngen gegeven in het
Dos-ten, door diegenen die verzekerd
waren van de waarc1e van zulke
SMolen. Zullen wij ,hier in het Noord-
westen, en vooral wij Gereformeerden
vall bet NOOl'dwesten blind zijn vaal'
de gelegenheid hetwelk ons is gegeven
om dit College te onder,steunen dat
zulk een gelukkig begin had en wei·
geren am van onze mic1c1elente geven
aan een inrichting van onderwijs met
zulk een flinl;: fondament '?
Wij gelooven uat vel'klaringen door
SOIDllligen van OlHI volk van de Ger.
Kerk, en oak van de ChI'. Ger. Kerk
hier in bet Noordwesten helpen zullen
ons van dit feit te overtuigen. Dul'-
am eenige van zulke verklaringen
hie l' gegeveu. Gij kunt ge,en be leI' be-
legging V'fUl tijd of gelel maken dan
te doen wat ge Inmt om deze veld-
tocht tot een goed einde te brengen,
en het zoodoende mogelijk te maken
dut niet alleen de Academie, maar
het Junior College vooral door de Gel'.
Kerk mag worden doorgezet. Het
Junior College bovenal maakt dit plan
een noodzakeHjkheid.
Ergens andel'S kunt ge een opgave
vinden waarom een extra som gelds
nu noodig is Vaal' den voo1'tgang van
het Juni.or College. Wees klaar, gee!
gewillig ell blijmoedig wanneer de
solicitant u aanspl'eekt.
WAAR UW GELD BELEGGi'!N
(Door Anthony Te Paske)
Waar men ook atfu geld Vaal'
belegt, men jieett gaarne dat het doel
treft. Men wil er winst mee doen.
'Vaal' de ondervtnding leert dat de
beleggtng veilig is, en de opbr-engat
greet, daar wil men meer beleggen.
Oak van dat standpnnt wtllen we
U even de aandacllt op onze Academy
en Junior College eloen vestigen. en
juist deze gedachte in'i midden bren-
gen. n,l. Vaal' iemand die belang
beeU in de werkzaamheden (of 't pro·
gmmma) van de Geref. Kerk. is e1'
nOrgens gelegen11eid of plaats waal' U
meermet tlwe gifte kunt doen, waar
uw dollar hoogere percenten op.brengt,
dan aan onze scbool albieI'.
Wil men met z'n gifte onze kansels
mel leeraars helpen voorzien-uit
deze school zUn el' reeds over 100 tot
die roe ping gewijd. Wil men de
zending steullen-uit deze school zijn
e1' reeds meer dan een dertigtal naar
de verschillende zendingsNelden geto-
gen, beide in het binnen- en in het
buitenland. IJvert men VOOI'opvoe-
ding-hondel'den van de vroegel'e
studenten dezer school 11e1)ben later
zelf als ondel'wijzers en onderwijzer-
essen een gedeelte of al hUll tijd aan
de opvoeding besteed.
En men vel'gete niet dat de Normal
Conr,se in de Junior College de of-
ficieele goedkeuring van den Staat
Iowa is toegezegd. even zoogoed als
eenig ander college. Wit uw ZOOli of
dochter een Stale Certificate hebben
alg school teacher, de curs-us en het
onderwijs aan de Junior College zijn
daarvool' voldoende.
Dus, de stndie zoo goed hier als
elders. De schaol vlak aan uwe deur.
De ltosten aallzienlijk mindel' dan el-
ders-Vergeet dat niet, Beleg uw
geld hier, in ous midden. I-let troit
nergens betel' doel.
Nag eene kOl'te gedachte. Sioux
County is het midden punt vau het
grootste Hollandsche s-ettlement west
•
. . • •
VOOR HET HOOG BELANG DER
KERK
" ,
(Door Os. G. W. Hylkema)
Weinig ZI]U de inrichtingen voor
Chritelijk onderw1j;s die 11-ietop den
eenen of anderen tijd een crisis heb-
ben moeten doormaken. Bijna allen
hebben een tijdstip gokelld in welke
1J-et een vraag was van leven en dood,
er op of er oudeT.
In zulk een crisis verkeert de
Northwestern Classical Academy en
Junior College blijkbaar in deze dagen.
De vraag is geheel niet of er wezell-
lijk behoefte 13 ann deze inl'ic.hting
Vaal' Christelijk Middelbaar en Hoo-
gel' onderwijs, Oak is de \'Taag niet
of er een genoegzaam getal studeu-
ten is die opleiding aan deze inrich-
ting zoeken. Behoefte is er gewis, en
meer dan ooit. Het getal kweeke-
lingen is alleszins bemoedigend. De
vraag is enkel deze, of ous Christen-
dom die gehalte heert, dat wij de
drang del' behoefte gevoelen, en dat
wij oua de noodige opoHel'ing voor
God's zaak willen getroosten.
Door den nood van de Academy ell
College komt God tot ons om de we-
zenlijkheid van ons Christen-zijn en
den ernst van ons beginsel op de
proet te stell en. Ondergang van deze
inrichting Vaal' Christelijke kweeking
rou dan ook h()enwijzen naar een
t08staucl van jammerlijk geestelijk
bankroet.
Vergetell wij niet dat de Kerk van
Cltristus het grootste belallg heeft bij
de Christelijke kweeking en ontwilc-
keling van haar kroost. Nu meer dan
•, r
•
oo'it tevcren. Het ougeloot spant alle
krachten in tegeu de waarheid van
God's Waord. De ougelocvtge philo-
sophie doortrekt als een zuurdezem
alle vakken vall wetenachap. De
wereldgeeat doci-drfngt alle terreinen
van het Leven en aleept met cutset-
tende kracht alles met zic.h mede. De
teekenen del' groote afval omringen
ons aan aIle kant en.
Waar ligt de hoop del' Kerk? Waar
de waarbci-g Vaal' jiaur 'toekomnt ?
Waar de zekerheid dat in de toe-
komst het nagealacht pal zal blflven
staau voor de hellige beginselen van
God's Waard? Hierin, dat met God's
'zegen de Jeugd wordt gekweekt in
het volle ltcht dat de Waarheid Gods
over het volle leven verspreidL
Het is niet aHeen te doen om en-
kele leidera en voormannen voor bet
werk des Kon'illkrijks toe te rusten.
Maar het is van het uiterst belang
dat onze jeugd door God ons toe~
betl',ouwd, zoo opgevoed ,en onder-
wezell, worele, dat zij straks als cen
strijelend Ie gel' onder het vaandel
van Christus l1ul1ne plaats mogen in-
nemen. WeI toegerust. Met €len hel-
dere blik in het leven. Gegrond ill
de waal'heid. BekWllam om te onder-
scheiden. Een vast standpullt ill-
nemend tegell alles wat uit het onge-
10of opdoemt. Met €len hart dat vall
ijver btandt voor den Heere en V001"
zijne zaak. En dat in aIle vertak-
kingen van's leven's arbeid en's
Ie,ven's strijd waartoe de Heere hen
,zal l'Oepen.
Daartoe he-bhen wij d-e Northwest-
ern Academy en Junior College noo-
dig. Geve de Heere dat zij mag blij-
ven bestaan en bloeien.
There exists at the present time a
crisis in the history of our Junior Col-
lege and Academy at Orange City.
This crisis is due to lack of funds for
the operation of the institution. The
Beard of Trustees cannot proceed
with the operation of the school unless
there is money with which to do it.
There is no doubt about the fact
that the establishment of a fully ac-
credited Junior College, including au
accredited Normal Course, has tre-
mendouely increased the service that
Hclitfug van hat menschdom, eu de the inatitutton can render, to our
vooi-tgang van het Koningr-ijlc Gods. 'homes, to the church, to the work of
Geen inrichting heeit met zulk €len the Kingdom of Christ, and to the wel-
kleine onkost gl'Ootel'e en betere ge- fare of mankind.
volgen voortgebracht. Daamm is het We are face to face with the ques-
onze moreele en geldelijke onder· tiOD whether the Reformed people of
steuning weI waard. the Northwest will meet the need, so
as to keep an educational institution
of the church here in the future. Our
fathers felt the need of it. They
founded it through pJ~yer and sacri~
fice forty-seven years ago. They
maintained it throughout these years.
Tbeir prayer and faith has been re-
warded; 108 of its graduates have en-
tered the Gospel ministry and more
than 30 have become missionaries.
The question tfat faces us now is:
·Do we feel the need 0'£ t1lis institution
sufficiently to continue it as an
Academy and Junior College? If we
let this school of the church in our
midst go <at this time, have we any
grounds to believe that those who
come after us will not do the same
with regard to the other institutions of
the clulrcllQ If we do not care for a
,school nearby, can we expect our chilo
dren after us to care for one far
away? Friends, this is a crisis, not
only in the history of the .school, but
alao of the church in the west. Let
us stop and consider earnestly before
we pass lightly along and fail to do
our share to meet tIle crisis at this
time,
There i3 plenty of money, we are
spending it by the thousands for the
weaen. Even ala de Academie In't ver-
Iedeu vruchten heeft afgeworpen voor
School, Kerk en Maatschappij, tot
selfs in't buitenland toe, zoo hopen
wij dat de paging am de finaucieele
hulp, waaraan wtt allen kunnen mede
helpen, weI mage slagen .
HULP EN STEUN WAARD
(Door .De. H. Colenbrander)
In verband met onze achclen en
kerken oefent 'de Northwestern Jun-
ior College eeu seer belangt-ijk deel
utt in de moreele en spiritueele OJ)-
GA IN DE DIEPTE
(Door Os. J. W. BrJnk)
Zooals een S'chip het veiligste is in
diep water zoo zal oo.lc de opvoeding
der jeugd veilig kunnen blijveu als
wij als Gereformeerde Kerle hen leidell
in de diepten van, God's waord. Zal
kel'k in zelfs naUe blijven hestaan
dan moeten ze gegrondvest blijven
op het l1-'on£lamentdel' Heilige Scllrift.
De toekomst del' kerk en natie ligt
in de jeugd. Hen te verlieZ611 zal het
einde van beide verOOl''Zaken. Junior
College te Orange City is ouzes inziens
een heerlijk mid del in God's hand om
lluisgezin en kerk te steuuen. Dat de
gemeeman in het westen hunne ge-
legenheid en l'oepil1g verstaan om
cleze school te steunell!! Wij geloo-
ven £lat de toekomst dezer school
rooskleurig is, en dat zij vele heel"
lijke vl"llchteu zal afwerpen.
THE CLASSiC
Ent.ered as second clas,s matter June
17, 1929, at the postoffice at Orange
City, ta., under Act of Ang. 24, 1912.
A MESSAGE TO THE CHURCHES
By Pres. Jacob Heemstra
, .
TOT ZEGEN VOOR KERK EN
MAATSCHAPPIJ
(Door F. Gunnink)
Het is mijll overtuiging dat het JUll'
ior College hier in't we05ten, IUet de
Academie, Vaal' de Gef. Kerk, en Maat-
schappij, tot een rijken zegen kan
material conveniences of life. Are I 8. BECAUSE-both College and
these wor-th more than the work of :Academy provide for definite Ohris-
the Kingdom and the spiritual life at tian training by means of Daily Chap-
'the future? The answer wil1 soon el Exercfses, Bible Study on the regu-
have to be given. lar curriculum, Y. M. and Y. W. C. A.,
Orange City and immediate vicinity training in Sacred Music, a Christian
will be canvassed during this week. Faculty and influences, and appeals
Other churches and places that have to Christian Service.
sufficient interest in these things; will 9. BECAUSE---t,he General Synod
follow soon after. Will there be has made the Churches of Northwest
churches where there is not enough Iowa responsible for the Junior Col-
interest to do anything special to meet lege for the flr-st three years.
this crtsls ? 10. BECAUSE-the financial sup-
May the Lord open your hearts to -port for the Junior College will de-
give generously for this all important pend upon how well we have put it
cause. We are thankful that in the on its feet and given it our support.
providence of God, aomeoue in Orange 11. BECAUSE-the Junior College
City has already begun in t11113need, and Academy are a eptrttual asset ~o}\
with a gift of $1,000.00. Let many this section beyond our power to eatt-
other gifts rcuow, both large and mate.
small, that the' need may be supplied. ' 12. BECAUSE--the Junior Dollege
and Academy even increase the value
of our property in accordance to OUT
proximity to. it.
13. BECAUSE-,-it is our obligation
as members of the Reformed Church,
both according to Scr-ipture and our
Church Standards.
14. BECAUSE-as Christians inter-
ested in Christian tralulng of the
youth, we have here an opportunity to
promote ~t,and to provide it for those
who are to come after.
15. BECAUSE-if we do not support
this school now we will not have it or
its advantages in the future.
16. BECAUSE-receipts have not
equalled expenditures.
'17. BECAUSE-if the Junior C01-
"lege is to be maintained in accord-
ance with the excellent standards ac-
cording to which it has been begun,
more money will be needed.
18 BECAUSE-in the last two
years over $8,OOO.pO was needed for
plrystca.l equipment such as building
repairs, class rooms, school furniture,
sctenttrtc apparatus and supplies and
improvements.
19. BECA1,JSE---the Ref. Church is
strong enough. for a College here in
the Northwest, and needs thls Instf-
tutton for its own welfare.
20. BECAUSE-a cO~lstantly largj2T
number of our young people will be
$25,000.00
Why you should .help to raise $25,-
000.00 for the operation Qt the North-
western Junior College and Academy.
L BECAUSE-it is a school of the
Reformed Church and therefore as a
member of that church it is your
school.
2. BECAUSE--the Academy has
been a school of the Reformed Church
for roi-ty-seven years.
a. BECAUSE-the Junior College
was brought into ibf.'ing by tne duly
constituted repnesentattves of the
Churches, the Board of Trustees, the
Classes and the General Synod.
4. BECAUSE-the Junior College
tl8 fullY accredited and students have
the same advantages here as in any
.cther College of the Church.
5. BECAUSE-the Junipr College
has an accredited Two Year Normal
Course leading to a State Teacher's
Oerttncate.
6. BECAUSE----the Academy is a
member of the North Central Aseo-
elation.
'l. BECAUSE-one hundred of the
Academy's !!;raduates have entered the
Gospel Ministry and twenty have be-
come Foreign MiS'sionaries .
•
going to college, therefore this tnatt-
tution will be a blessing in their




Q. What is this money go.in~ to
be uaed for?
A. For the running expenses of the • .'
school.
Q. Will this $25.000.00 run' tile
school for the trial period 1
A. No. The gifts through the I'
churches should continue as before.
The $25,000.00 is to assure us that
there will be no deficit.
Q. Will any 01' this money be used
fo~ the debt on Science Hall 1
A. No.
Q. When must these pledges be
paid?
A. Now, if poaalb]e, otherwise, as
soon as possible.
Q. Will the church get credit for
the gifts?
A. The amount ccntr-lbuted by
members .Irom each church will be
reported to the churches.
Q. "Will contributions to ttus earn-
paign take the place of pledges made
In the previous campaign, or release
them from oblig-ations to pay same?
A. No. ~
Q. Why do we need this $25,000.001
A. (1) Because there is now a
deficit of several thousand dollars.
(2) Becauses the pledges" which a-
mount annually to about $4,000.00, will
cease next year. (3) Because, unless
there are adddttonal funds, there w1ll
be a deficit again next year. (4) Be-
cause we need to have the assurance
91' another year when we face General
Synod in 1931. It will not be possible
to wait until after Synod meets' to
engage teachers for the year to come.
When school closes in the spring of
1931, we must have assurance that
the school may continue for another
year without the aid of Synod. (5)
Because, even after Synod's sanction,
it will take about a year for funds to
be coming in from the outside.
